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Autoarxiu d’una còpia de
qualsevol article provinent
d’una publicació amb
un procés de revisió
Accés gratuït
a la producció científica
Amb alguns condicionants
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Accés gratuït
I permís per reutilitzar
sense restriccions

Fins on hem arribat?
Punt d’inflexió
~ 50% dels articles
en accés gratuït
... encara queda feina
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«I am committed to completing the 
transition to open access by 2020»
Carlos Moedas, Frankfurt, 18 octubre 2016


Guidelines on Open Access to Scientific Publications and Research Data in Horizon 2020 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-pilot-guide_en.pdf
El nou repte
“Binary” CC BY Brett Jordan
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I per defecte...
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Dades recollides,
generades o observades
Dades associades
a les publicacions
A partir de 2017,
els projectes del 
Programa H2020
#1
Cal que dipositin les dades
en un repositori
No hi ha cap imposició
d’un determinat
#2
Han de fer que les dades
siguin obertes
Tan obertes com sigui possible,
tan tancades quan sigui necessari
#3
Les dades haurien de ser
"FAIR"
F  indable
A ccessible
 I  nteroperable
R e-usable
#4
Han d’elaborar i lliurar
un Pla de Gestió de Dades
 Amb quines dades es treballarà
On i com es guardaran
Com es compartiran
I després vindran
els projectes del Plan Estatal...
Què tenim per complir amb 
aquests requeriments?
http://crai.ub.edu/que-ofereix-el-crai/
suport-investigador/dades-recerca
http://guides.library.unisa.edu.au/ResearchDataManagement
Planificar
Pla de gestió de dades
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-data-mgt_en.pdf
Resum de les dades
Com seran FAIR
Recursos i responsabilitats
Seguretat
Aspectes ètics
Us oferim un 
model de pla de gestió
de dades amb exemples reals
Us oferim una
eina per elaborar un
pla de gestió de dades
http://dmp.csuc.cat
Adaptació de
https://dmponline.dcc.ac.uk/
Publicar
Recomanacions per
publicar en un repositori
#1
Repositori temàtic
http://re3data.org
#2
Repositori institucional
http://diposit.ub.edu
#3
Repositori multidisciplinar

A més, us oferim
ajuda en les llicències
Temes pendents
Política institucional
de gestió de dades
Infraestructura per a la 
gestió de dades
F  indable
A ccessible
 I  nteroperable
R e-usable
Dades amb identificadors
únics i persistents
Hi ha una clara referència 
a la provinença de les dades
Cal utilitzar metadades
per descriure les dades
Les dades i les metadades
segueixen estàndards
Les dades es poden recuperar
mitjançant protocols oberts
Les dades i les metadades
tenen associades 
una llicencia d’ús
doi:10.1038/sdata.2016.18
https://www.force11.org/fairprinciples
I el gran repte ...
http://ec.europa.eu/research/openscience/index.cfm?pg=open-science-cloud
Conclusió
Compartim els resultats
de la recerca...
...en obert, per defecte
  
ilabastida@ub.edu
@ignasi
http://www.ub.edu/odc
Abierto por defecto
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